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井
上
治
典
先
生
を
偲
ん
で
『
立
教
法
学
』
第
七
〇
号
は
、
当
初
「
井
上
治
典
教
授
退
職
記
念
号
」
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
春
、
井
上
治
典
先
生
の
ご
退
職
の
際
に
先
生
に
贈
呈
す
る
予
定
で
準
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
先
生
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
そ
れ
が
か
な
わ
な
く
な
っ
た
今
、
わ
た
し
た
ち
は
悲
し
み
の
中
、
こ
の
号
を
「
井
上
治
典
先
生
追
悼
号
」
の
名
の
下
に
刊
行
い
た
し
ま
す
。
井
上
治
典
先
生
は
一
九
七
八
年
四
月
、
甲
南
大
学
か
ら
立
教
大
学
法
学
部
教
授
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
四
年
半
後
の
一
九
八
二
年
十
月
に
神
戸
大
学
に
移
籍
さ
れ
、
そ
の
後
、
母
校
で
あ
る
九
州
大
学
（
一
九
九
一
年
四
月
〜
）
を
経
て
、
一
九
九
六
年
四
月
に
再
び
立
教
大
学
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
を
移
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
度
転
出
し
た
大
学
に
戻
る
例
は
珍
し
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
二
年
後
の
一
九
九
八
年
四
月
か
ら
は
法
学
部
長
職
に
つ
か
れ
、
発
足
し
て
間
も
な
い
全
学
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
定
着
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
文
部
科
学
省
が
法
科
大
学
院
構
想
を
打
ち
出
し
て
か
ら
は
、
他
大
学
と
は
異
な
る
立
教
大
学
独
自
の
特
色
を
持
っ
た
法
科
大
学
院
を
作
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
ら
れ
、
そ
の
設
立
準
備
に
多
大
な
精
力
を
注
が
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇
四
年
四
月
に
立
教
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
が
創
設
さ
れ
た
際
に
、
淡
路
剛
久
現
法
務
研
究
科
委
員
長
を
初
め
と
す
る
五
名
の
教
員
と
と
も
に
法
学
部
か
ら
移
籍
し
、
民
事
手
続
法
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、
一
九
九
六
年
に
弁
護
士
登
録
を
し
て
以
来
、
実
務
の
世
界
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
七
月
か
ら
は
立
教
学
院
総
務
理
事
と
し
て
、
次
々
と
新
た
な
提
案
を
し
て
理
事
会
改
革
の
方
向
付
け
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
が
、
武
蔵
野
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
改
革
案
の
説
明
会
を
開
い
た
翌
日
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
五
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
民
事
手
続
法
の
研
究
者
と
し
て
の
井
上
先
生
は
、
何
よ
り
も
「
第
三
の
波
」
第
三
期
派
」
と
呼
ば
れ
る
学
派
な
い
し
は
「
運
動
」
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
知
ら
ぬ
者
の
な
い
存
在
で
し
た
。
有
名
な
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
一
九
八
三
年
）
の
中
で
、
井
上
先
生
は
第
三
期
派
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
の
実
質
的
平
等
を
確
保
し
な
が
ら
、
当
該
紛
争
に
妥
当
す
べ
き
当
事
者
間
の
行
為
責
任
分
配
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
論
争
ま
た
は
対
話
を
尽
く
さ
せ
る
こ
と
じ
た
い
に
第
一
次
的
な
目
的
ま
た
は
価
値
を
み
い
だ
す
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
訴
訟
は
、
法
律
の
素
人
で
あ
る
人
々
の
間
で
起
こ
る
具
体
的
な
紛
争
を
当
事
者
が
納
得
の
い
く
形
で
解
決
す
る
の
を
手
助
け
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
井
上
先
生
の
基
本
的
な
え
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
専
門
が
異
な
る
の
で
法
理
論
上
の
論
点
に
は
不
案
内
で
す
が
、
個
々
の
事
件
の
個
別
性
・
特
殊
性
か
ら
問
題
を
立
て
る
と
い
う
視
点
や
、
最
終
的
な
合
意
よ
り
も
む
し
ろ
当
事
者
間
の
議
論
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
に
紛
争
の
実
際
的
な
解
決
に
つ
な
が
る
相
互
承
認
の
契
機
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
え
方
の
持
つ
魅
力
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
が
、
法
規
範
と
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
問
題
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
既
存
の
学
説
か
ら
の
反
発
と
論
争
を
惹
き
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
ま
す
。
井
上
先
生
ご
自
身
が
「
ロ
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
提
起
さ
れ
た
問
題
は
実
務
と
学
説
、
現
実
と
理
論
の
関
係
か
ら
、
近
代
法
が
前
提
と
し
て
い
る
人
間
観
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
わ
た
し
た
ち
が
熟
慮
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
井
上
治
典
先
生
は
実
に
人
間
的
魅
力
に
満
ち
た
方
で
し
た
。
井
上
先
生
を
直
接
知
る
者
は
誰
で
も
、
先
生
の
学
説
が
そ
の
人
柄
と
不
可
分
で
あ
る
と
感
じ
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
豪
放
磊
落
に
し
て
繊
細
な
や
さ
し
さ
を
持
ち
、
激
し
い
議
論
の
際
に
も
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
を
信
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
酒
を
愛
し
競
馬
を
好
む
無
頼
の
風
情
も
漂
わ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
ご
自
身
が
九
州
大
学
野
球
部
の
投
手
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
野
球
に
は
格
別
の
愛
情
を
注
い
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
井
上
先
生
が
学
部
長
を
な
さ
れ
た
時
期
に
一
年
間
政
治
学
科
長
を
勤
め
、
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
は
理
事
会
体
制
検
討
委
員
会
委
員
と
し
て
、
総
務
理
事
職
に
あ
る
井
上
先
生
の
も
と
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
思
い
出
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
、
井
上
先
生
と
と
も
に
い
る
こ
と
は
本
当
に
楽
し
か
っ
た
と
だ
け
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
井
上
先
生
の
不
慮
の
死
か
ら
半
年
近
く
に
な
ろ
う
と
す
る
現
在
で
も
、
先
生
を
失
っ
た
わ
た
し
た
ち
の
悲
し
み
と
喪
失
感
は
な
お
癒
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え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
先
生
の
死
を
悼
む
と
と
も
に
、
立
教
大
学
法
学
部
、
立
教
大
学
法
務
研
究
科
、
立
教
学
院
に
対
す
る
生
前
の
ご
貢
献
に
対
し
て
わ
た
し
た
ち
の
深
い
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
こ
の
追
悼
号
を
御
霊
に
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
二
〇
〇
六
年
三
月
立
教
法
学
会
会
長
吉
岡
知
哉
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